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発話 者 を特定 す る 外部 情報 の ソ ー ス モ ニ タ リン グ能力 に関 す る発達 的研 究
自己 紹介課題 を使 用 した検討
近藤　綾
（広 島大学 大学 院教 育学研 究科 ）
　本研究は，年少児 年中児，年長児 を対 象に ．発 話 者 の 特 定 を行 う 外 部 情報 の ソース モ ニ タ リ ン グ能
力 に 関す る 発達的検討 を行 っ た。まず 学習 と し て，各年齢 の 半数 の 参 加 者 に は 自己 紹 介文，残 りの 半 数
に は 単語 を，男性 と女性 の 音声刺激で それ ぞ れ 提示 した 。 そ の 後 の テ ス ト時 で は，再 認 テ ス ト とソース
モ ニ タ リ ン グテ ス トを行 っ た。ソ ース モ ニ タ リ ン グ テ ス トで は，」卜男性 の 声 だ け で 聞い た
”，“t（性 の 声 だ
け で 聞 い た
”，“s 性 と女性 の 両 方 σ）声で 聞 い た ”，“ど ち ら の 声 で も 聞か な か っ た”，の 4 つ の 項目か ら判
断 さ せ た。そ の 結 果，年 中児 と 年 長 児 は ，年少 児 よ り も ソ スー モ ニ タ リ ン グ テ ス トの 成 績 が 良 か っ た。
ま た，年 中 児 と 午 長 児 は，単語 と 比 較 し て 自己 紹介文 の ほ う が 判断成 績 が 良 か っ た．そ して ，ど の 年 齢
に お い て も 4つ の 判断項 目の う ち
」
両 方 に 共通す る 情報 （両 方 の 声で 聞い た ）
”
の 項 目に 対 す る 判 断 成 績 が
最 も 悪 く，幼 児 は 2 人 の 発 話 者 の 而 方か ら提 示 され た 情報 を判断す る こ とが困難 で あ っ た。以 上 の 結果
か ら．年 中 児 以 降 で は，自己 紹介 文 の ほ うが 単語 よ り も ソース モ ニ タ U ン グ判断 を行 い や す い こ と が 示
唆 さ れ た。ま た，年 少 児 で も，一定 の ソース モ ニ タ リ ン グ能力は 備わっ て い る こ とが 明 らか とな っ た e
【キー・ワード】 幼児 ，ソ スー モ ニ タ リン グ ，記 憶の 発達 、認 知発達
問題 ・目的
　 ソ ース モ ニ タ リ ン グと は，自分が 知 っ て い る 知 識 を ど
の よ う に して 獲得 した の か に つ い て 認識す る こ とで あ る
（Johnson，　Hashtroudi，＆ Lindsay　1993）。子 ど もを 対象 と
した 欧米 の 研究 か らは， r・ど も の ソ スー モ ニ タ リ ン グ 能
力が 4−6 歳 の 幼 児 期 の 間 に 発達 す る と報告 さ れ て い る
（Gopnik ＆ Graf，1988；Lindsay，　Johnson，＆ Kwon ，1991；
Drumlney ＆ Newcombe ，2002；Sluzenski，　Newco 皿 be，＆
Ottinger
，
　2〔｝04）。ま た ，幼 児 期の ソ ース モ ニ タ リ ン グ能
力 に は，情報源 の 類似性 ・精緻化 ・イ メージ能 JJttと
い っ た い くつ か の 要 因 が 影響 し て い る こ と が 明 らか と
な
一
⊃て い る （RObertS，　2000 ，　2002）。しか し な が ら．こ の
能 力に 関 す る 発達的 メ カ ニ ズ ム は 未だ不 明 瞭 で あ る。
　johnson　et　a1．（1993）は ，ソ ース モ ニ タ リ ン グを 3 種
類 （U ア リ テ ィ モ ニ タ リ ン ゲ 内部情報 の ソ スー モ ニ タ
リ ン グ，外部 情 報 の ソース モ ニ タ リ ン グ） に 分 類 し，理
論 的枠組 み を提 唱 し た。こ れ らの う ち，外 的 な 2 つ の 情
報 源 の 区別 を 行 う 外部情報 の ソ ース モ ニ タ リ ン グ は．さ
らに次 の 2 種 類 に 分 け ら れ る （Roberts，2002）．1 つ 目は，
2 つ の 出 来事 の 情報 源 の 区別 を行 う もの で あ る。こ れ は，
タ ーゲ ッ トと な る 出来事 の 前や 後 に 別 の 出 来事 が 提 示 さ
れ， 2 っ の 出来事 に つ い て の ソ スー モ ニ タ リ ン グ能力 を
検 討 す る もの で あ る。そ して こ の 能力は，主 に 被暗示性
研 究等 で 凵常場 面 や 目撃 証 言場 面 を 想定 した 検討 が 活 発
に な さ れ て い る （e ．g．，　Roberts ＆ Bludes，2000 ；Ruffman ，
Rustin，　Garnham ，＆ Parkin，2001；Bright一正 ml ，　Jarrold，＆
Wright，　2005）。2 つ 目は，1つ の 出来 事 の 中で の 2 つ の 情
報 源 の 区 別 を 行 う も の で あ る。こ れ は， 2 人 の う ち どち
らが 言 っ た 情 報で あ る の か と い う発 話 者 の 特 定，どち ら
の 人 が 行 っ た 行為 で あ る の か とい う行 為 者 の 特 定，2 つ
の 発 信 源 （例 え ば，テ レ ビ と本 〉 の う ち どち らか ら得 た
情 報か と い う発 信 源 の 特 定 を行 う もの で あ る。
　1つ の 出 来 事 の 中 で の 2 つ の 情 報 源 の 区 別 を行 う 外部
情 報 の ソ スー モ ニ タ リ ン グ能 力 に関 す る子 ど も を 対 象 と
した 研究 例 は，他 の ソ スー モ ニ タ リン グ研 究 と 比 較 して
少 な い の が 現 状 で あ る （Foley，　Johnson，＆ Raye ，1983；
Lindsay　et　al．
，
1991；Dr   mey ＆ Newcombe ，2002 ；Kovacs
＆ Newcombe
，
2006；Sugi皿 ura ， 2008；近藤．2008）u こ の
理 由と して は，い くつ か の 基礎的検討 に お い て，こ の 能
力は た と え 子 ど もで あ っ て も 他 の ソ ース モ ニ タ リ ン グよ
り比較的容易 に 判断が 可能で あ る，と 報告 さ れ た た めそ
れ 以 上 の 検討 が な さ れ な か っ た と 推察 さ れ る。例 え ば，
6歳 児 は 9 歳 児 と 同 様 に 2 人 の 人 が 言 っ た こ と の 区 別 を
行 え る こ と （Foley　et　al．，1983），4歳 児 で も男 性 と女 性 が
言 っ た こ と の 区別 で あ れ ば 成 人 と 同 様 の 判断 が 可能 で あ
る こ と （Lindsay　et　al．，1991）が 報 告 さ れ て い る。
　 しか し最 近 で は，人 は 現 実場 面 で の 複 雑 な 出来 事 に お
け る ソ スー モ ニ タ リ ン グ判 断 が し ば し ば曖 味 で あ る こ と
か ら （Roberts＆ Blades，　1999），従来 の ソ スー モ ニ タ リ ン
グの 枠組 み を，現実場画を 想定 した複雑 な 状況下で の 検
討 へ と発展 さ せ る こ とが 必 要 で あ る （Lindsay＆Johnson，
2000） と い っ た 指摘が な され て い る。こ れ らの 指 摘 を 受
け て ，目常場面を想定す る 課 題 で 検 討 し て い く こ と を試
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み た 研 究 （Sugimuru ，2008 ；近 藤，2008 ）か らは，幼 児 の
1っ の 出来事 の 中で の 2 つ の 情 報 源 の 区別 を行 う外 部 情
報 の ソース モ ニ タ リ ン グ判 断 が 決 して 容 易 で な い こ とが
示 唆 さ れ た。例 え ば近 藤 （2008）は，課 題 を 発展さ せ る
た め の 第
一一
歩 と して Lindsay　et 　al．（1991）の 男性 と女性
の 2 つ の 音 声 刺 激 で 単 語 を 提 示 す る 課題 に，2 つ の 出来
事 の 情報源 を 区 別 す る 課 題 （Ruffman 　et 　al．，2〔〕01 ）で 用 い
られ て い る
“
両方 に 共 通 す る 情報
”
を 取 り 入 れ て 情報 を
提 示 し，発話者 を 特定す る ソース モ ニ タ リ ン グ判断 を 求
め た．つ ま り，こ の 研究で は 現実 場 面 に お い て 2 人 の 人
か ら 同 じ情報 を 与え ら れる 場面 を想定 して ，幼 児 の ソー
ス モ ニ タ リ ン グ 能力 を検討 し た も の で ある 。そ の 結果，
Lindsay　et 　aL 　q991）の 検討 に お い て 幼 児 は 成 人 と 同 様
の 判断 が 可能 で あ っ た に も か か わ らず， Lindsay　et　al．
（1991） の 半 分 の 単 語 数 で 検 討 を行 っ た 近 藤 （2008） で
は，成 人 と比 較 して 幼 児 の ソ ース モ ニ タ リ ン グ 判 断 が 著
し く悪 い こ と が 明 らか とな っ た。
　 ま た Sugimura （2008）は．よ り現実的な 川来事 を 想定
し た 課題 を 用 い て 5−6歳児 と 成人 を 対象 に 検討 を 行 っ
た。す な わ ち，参加者 に 3 人 の 女性 が 異な る マ ジ ッ ク を
披露す る と い う マ ジ ッ ク シ ョ ーを観 せ， 1 ヶ 月後 に そ れ
ぞ れ の マ ジ ッ ク を 行 っ た の は ど の 女 性 だ っ た の か と い
う．行為者 を 特定す る ソース モ ニ タ リ ン グ判断 を 行 っ た
の で あ る （棒 の マ ジ ッ ク を し た 女性 は ど の 人 ？）。そ の
結果，5−6 歳 児 は，成人 と 比 較 し て 判断 が 難 し い こ と を
報 告 して い る。
　 こ れ ら の 知見と従来 の 知 見 との 違 い は何 に起 因 して い
る の だ ろ う か。考 え られ る可 能 性 と して 提示 す る 課 題 が
複 雑 とな っ た こ とが あ げ られ る。っ ま り，近 藤 （2008）
は，t4両 方 に 共 通 す る 情 報”を 新 た に 取 り入 れ た こ と．
Sugimura （2008）で は，情 報 源 とな る 人 物 が 従 来 の 検 討
で は 2 人 だ っ た の に 対 して． 3 人 の 人 が 情 報 源 とな る 課
題 で 検討 を 行 っ て い た こ と で あ る．で は，課 題 が 複雑 と
な る と，幼児 は ソ ース モ ニ タ リ ン グ判断 を行 え な い の で
あ ろ う か。も しそ う で あ れ ば，日常場画 にお い て 幼 児 は
判断 を 行 え な い こ と に な る．しか し，近 藤 （2008）で 提
示 さ れ た 刺 激 は 単 語 情 報 で あ っ た た め，こ の こ とに つ い
て 結論付 け る の は まだ 甲 い だ ろ う．な ぜ なら，日常場面
で 使 用 され る 情報 の ほ と ん ど は 文脈 を伴 う か らで あ る．
　 Kovacks ＆ Newcombe （2006 ）は ，文 脈 を伴 っ た 情 報
を 提 示 して 幼児 の 外 部 情 報 の ソ スー モ ニ タ リ ン グ能力 を
検 討 した。す な わ ち，参 加 者 に は 学 習 時 に 2 人 の 発 話 者
の そ れ ぞれ が 発す る 文情報 を 聞 い て も ら い 、そ の さ い に
自分 自身が ど う 感 じ た の か （自己 へ の 焦 点 化 条 件 ），あ
る い は 発 話 者 が ど う感 じた と思 う か （他 者 へ の 焦 点 化 条
件），と い っ た 教 示 を 設 け て 参 加 者の 感情 を 自己 や 他者
に 焦 点 化 さ せ ，そ の 後 ソ ース モ ニ タ リ ン グテ ス トを 実 施
し た。 こ の 倹討 は，Johnson，　Nolde ，＆ DeLeonardis
（1996） が，成 人 を対象 と して 感 情 へ の 焦点化 を検詞 し
た 課 題 を，4 ・5歳 児 に適 した 課 題 へ と変更 させ て 用い た
もの で あ る。そ の 結果，成人 と 同様 に 幼児は，自己 へ の
焦点化条件 よ り も他者 へ の 焦点化条件の ほ う が ソ スー モ
ニ タ TJ ン グ判断が 正 確 で あ る こ とが 明 ら か と な っ た。ま
た ， 5歳児は 他者 へ の 焦点化条件 に お い て 天 井効 果 を示
し た こ と，そ し て 4歳 児 で あ っ て も 支 援 的 な 状 況 の 中 で
あれ ば，ソース モ ニ タ リ ン グ判 断が 可 能 で あ っ た こ と を
報 告 し て い る。
　 こ れ ら の 知 見 は，外 的 な 情 報 を 記 憶 す る さ い には，情
報 と 情報源 との 関 連性 が ソース モ ニ タ リ ン グ判 断 に影 響
を 及 ぼ す こ と を 示 唆 し て い る （Kovacks ＆ Newcombe ，
2006）。発話 者 の 感情 に 焦 点 化 さ せ る とい う こ とは，発
話 さ れ た 情報 と情報 源 とな る 発 話 者 の 特徴 と を関 連 づ け
る こ と に な る と解 釈 で き る か らで あ る。こ の こ とか ら，
情 報 源 に注 意 を 向 け る こ と を必 要 とす る 情 報 を提 示 す れ
ば，例 え諜題が 複雑で あ っ て も幼児は ソ スー モ ニ タ リ ン
グ 判断 を行 え る 可能性が 期待 で き る．
　Jo  son 　et　al．（1996）や Kovacks ＆ Newcombe （20  6）
が 検討 した，学習時 に 提示 す る 情報 に 対 して 実験者が 感
情 を焦点化 させ る 教示 を 与．え る こ と は，H常場面 を想定
し た さ い に は 考 え に く い だろ う．な ぜ な ら 日常 場 面 で 牛
じ る ほ と ん ど の 情報 は，偶 発 的で あ る か らで あ る。ま
た，こ れ ま で の r・ど も を対 象 と し た研 究で は，情報 を提
示 す る さ い に モ ニ タ リン グさ せ る よ う な 教示 を 与 え る 検
討 が 多 く，幼 児 が 自発 的に 行 う ソース モ ニ タ リ ン グ能 力
につ い て は 明 らか で は な い （Kail．1990119　93）c よ っ て ，
本 研 究で は，ソース モ ニ タ リ ン グ能力 が 発達 す る 4−6
歳 の 幼児 期 を 対 象 と し，こ の 時期 の 自発 的な モ ニ タ リ ン
グ能 力を検 討 す る た め に．教示 を 与え な く と も情報 源 に
自然 に注 意 を 向 け る こ と を可 能 とす る 白 己紹 介 文 を 情 報
と して 提 示 す る。
　 H己 紹 介 とは．初 め て 会 っ た 人 が 自分 を知 っ て も ら う
た め に 行 う も の で あ り，情 報 源 で あ る ’誰 が”と い っ た
部分が 重 要 とな る。こ の こ と か ら．参加 者は 必 然的 に情
報 源 に 焦 点 を 当 て て 情報 を 帰 属 す る と考 え られ る。また
園 生活 の 中で は，転校児や 新任の 先 生 か ら 自己 紹介 を さ
れ る 機会 が あ る た め，自己 紹介文 を情 報 と し て 用 い る こ
と は，凵常的 に起 こ りう る 出 来 事 に近 い 場 面 で 発 話 者 を
特 定 す る 外部情報 の ソース モ ニ タ リ ン グ能力を検討で き
る と考 え ら れ る 。
　従 っ て ，本研究で は 情報 と 情報源 とが 直 接 的 には 関連
し な い 単 語 の み を 提 示 す る 課 題 と，情報 と情報源 とが 直
接 的 に 関 連 す る よ うな 情 報，す な わ ち tt自己 紹 介状況 の
中 で の 文 情報
”
を 提不 す る 課 題 と を 設 け て 比 較 し，2 人
の 発 話軒 の 特定 を 行 う外部情報 の ソース モ ニ タ リ ン グ 能
力 を 発達 的 に 検 討 す る こ と を 日的 とす る。つ ま り，ま ず
学習時で は，単語 を 聞い て も ら う単 譜 条 件 と，自 己 紹 介
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文 を 聞 い て も ら う紹 介 文 条 件 とを 設 け て ，男 性 と女 性 の
そ れ ぞ れ の 音 声 で 情報 を 提 示 し．そ の 後 の テ ス ト時 に
は，再 認 テ ス トと ソース モ ニ タ リ ン グテ ス トを行 う こ と
とす る。本研 究 の 予 測 と し て は．ソース モ ニ タ リ ン グ能
力が 4−6歳 児 の 間 に発達す る こ と を考慮す る と，2 つ の
課 題 に お け る ソ ース モ ニ タ リ ン グ成 績は，年 齢 と と も に
向 Eす る こ とが 考 え られ る。また，Kovacks ＆ Ncwcombe
（2006 ）の 知見 を 参考 とす る と，幼児 が 自発的 に 情報 と
情報源 との 関連性 を 特徴 づ けて 記憶 す る こ とが 可 能で あ
る な らば，情報 と情報源 との 関連が 低い 単語条件 よ りも
情報源 に 注意 を 向け る 情報，すなわち情報 と情報源 と の
関連 が 高 い 自己 紹介条件 の ほ うが，ソース モ ニ タ リ ン グ
成績は 良くな る こ と が 予測 され る。
方 法
予 備 調 査
　本研 究 で 扱 う外 部情報の ソース モ ニ タ リ ン グ能 力 を検
討 す る た め に は，学習時 に 提示 さ れ る情報 を幼児 が 理 解
で き る こ と が 必 要 とな る。そ こ で 予 備調 査 で は，近 藤
（2〔｝08）を参考 と し，発 話 者 の 特 定 を行 う外 部 情 報 の ソ ー
ス モ ニ タ リン グ 能 力 を 検討 す る た め の ，提 示 刺 激 を作 成
す る こ と と した。
　ま ず，単語条件 の 課題 で 使用 す る 単語 を選定 す る た め
に，「幼 児・児童 の 連 想 語彙表 」（国立 国 語 研究所，1981）
か ら 1くつ 」「犬」の よ う な 名 詞 を抽 出 し，そ れ らの 写真
を収集 し て カードを 作成 し た．そ し て こ の カードを，年
少児 10名 （平均 4 歳 2 ヶ 月 ；範囲 3 ：9−4 ：6 ；男児 5名，女
児 5 名）に提示 して ，名前が 言 え る か に つ い て 確認 し た。
そ の 結果，全員が名前を言 え た 32 車語が選定 された。
　次 に，紹介文条件の 課題 で 使用す る 文を選定す る た め
に，先 ほ ど選 定 さ れ た 32単 語 を キ ーワ ードと し て 含 め
た 自己 紹介文を作成 し た。そ し て ，各 文 の 理 解度 を 把 握
す る た め に ，先 ほ ど の 年少児 10名 に 対 し て ，実 験 者が
1文ず つ 質問形 式で 文を 読み ．1：げ，答 え て も ら う と い っ
た 方法 で 文の 理解 を確認 した e そ の 結果，全員 が 適切 に
答 え られた 32 文 を採用 した。
　 続 い て ，提示刺激数，音声刺激 の 聞き取 りや すさ，課
題 の 難易度 に つ い て 把握す る ため に．予 備施行 を 実施 し
た。対象 は，成人 10名 （平均 23歳 9 ヶ 月 ；範囲 22 −Z6 ：
4 ；男 性 5 名，女性 5 名） で あ り，参加 者 を 半 数 ず つ 単 語
条件 と 紹介文条 件 と に分 け，本施 行 と 同様 の 手 続 き で 実
施 し た 。こ の 予 備 施 行 で は ，課 題 終 了時 に 参 加 者 全 員 に
対 し て ，音声 刺激 の 聞き 取 り具 合 と 課 題 の 難 易 度 に つ い
て 感 じた こ と を 報 告 し て も ら っ た。な お．使川 す る 刺激
数は 全部で 20 単 語 〆文 で あ っ た e そ の 内，学 習 時 の 提 示
刺 激 数 は 各 5 単語 ／文 （男性 の 音声 だ け で 提 示，女 性 の
音 声 だ け で 提 示，両方 の 音 声 で 提示 ） の 計 15 単語 〆文 で
あ り，テ ス ト時 に は 学習時 に 提示 しな か っ た 5 単語 〆文
を加 え た。
　そ の 結 果，再認 成績 と ソース モ ニ タ リ ン グ成績 は と も
に ほ ぼ 100 ％ で あ り，成 人 で は 刺激数 が 少な く簡単 で あ
る こ とが 確認 され た。ま た，課 題終 了 時 の 内省報告 に 関
し て，音声刺激 の 聞 き取 り具合 は，参加者全員が 男性 と
女性で 発 せ られ る全 て の 単語 ／文 を 特 に 問題な く聞けた
と報告 し た。よ っ て，音声 の 聞き 取 り具 合 に よ る判断 の
違 い は な い こ とが 確 認 さ れ た。こ の こ とは，ソース モ ニ
タ リ ン グ成績 にお い て ，男性 の 音 声 と女 性 の 音声 の 判 断
は 岡稈度 の 成績で あ っ た こ と か ら も確認 で きた。課題 の
難易度 に つ い て は，“ソ ース モ ニ タ リ ン グ テ ス トは 予測
して い な い 質問だ っ た た め 難 しか っ た，戸惑 っ た卩’と い
う報告 が 10名中 7 名 か ら得 られ た。こ れ は．情報 源 を
意識 させ な い と い う課題 の 性質 を反映 で きた こ と を示す
報告で あ っ た た め，手 続 き に 関 して は 特 に 問題 な い と判
断 し た。
　成 人 の 結果 を 踏 ま え て ．年少児 10名 （平均 4歳 2 ヶ
月 ；範 囲 3：／0−4 ：8；男 児 3 名，女 児 7名），年中児 10名
（平 均 5歳 2 ヶ 月 ；範 囲 4：10−5：6；男 児 5名 ，女児 5名 ），
年 長 児 10名 （平 均 6歳 2 ヶ 月 ；範囲 5；9−6 ：7；男 児 5名．
攵児 5 名 ）の 30名 を対 象 に，提 示 刺激数，音 声刺激 の 聞
き 取 り具 合，手 続 き の 理 解度 に つ い て 確 認 す る た め の 予
備 施行 を行 っ た。な お，幼児 に は 2回 の 練習課題 （12単
語 ／文 を 使用） を含 め て 実施 した．そ の 結 果，ソ ース モ
ニ タ リ ン グ 成 績 か ら は，天 井効 果 や 床 効 果 が 確認 さ れ な
か っ た た め，提示刺激数 は 20単語 1文 に 決定 し た c ま
た，音声刺激 の 聞 き 取 り具合 に つ い て は，全て の 幼児が
問題な く聞けた こ と を 報告 した た め，特 に 問題 な い と判
断 した。
　 手続 き の 理解 に つ い て は，練習課題 で の 教示 や 補足説
明 に 特 に 重点 を置 き，幼児 の 理 解度を 把 握 した。練 習 課
題 で は 学 習 を 始 め る 前 に 「分 か ら な い と き は 分 か ら な
い っ て 言 っ て くれ た ら，ヒ ン トを出 す か らね 」と教 示 し，
1 同 目の 練 習 課 題 を 行 っ た。実 施 中 は，幼 児 の 反 応 を注
意深 く観察 しな が ら一連 の流 れ，質 問 の 同答 方 法 を順 に
説 明 し，少 しで も尸 惑 っ た 様 子 が 見受 け られ た 際 に は．
そ の 都度 説 明 を補 足 した。ソース モ ニ タ リン グテ ス トの
判断項 日 の 理 解 は 本 研 究 に お い て 最 も重要 で あ る た め，
説明 に あた っ て は 4つ の 判断項 目 を表 す 絵 カードを提 示
し た ．な お ，こ の 絵 カードに つ い て は，材 料 の と こ ろ で
詳 し く記述す る。実験者 は 絵 カードを 提 示 し て ，例 え ば
“
両 方 で 聞 い た 時 は 何 て 言 うん だ っ た か な ？
”
あ る い は ，
“di方 で 聞 い た 時 は こ の カードの ど れ を 指 さ す ん だ っ た
か な ？
1’
と 各 判断項 目 を 幼児 が 十分 に 理 解 で き る よ う 繰
り返 し練 習 し た後 ，2 回 目の 練習課 題 を 行 っ た。そ の 結
果，2 回 目の 練 習 課 題 で は，令 て の 幼児が 質問 に 対する
適切 な 応答 を行 う こ と が で き て い た こ とか ら，幼 児 は 課
題 の 手続 き を 理解 で き る と判断 した e 以 上 の こ とか ら，
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本 研 究 で 使 用 す る 課 題 が 全 て 決 定 され た （資料参照）。
参加 者
　 15  名 が 実験 に 参 加 し た．参 加 者 は，年少児 50名 （平
均 4歳 2 ヵ 月 ；範囲 3 ：8−4 ：8 ：男児24 名，女児 26 名），年
中児 50名 （平均 5 歳 3 ヵ 月 ；範囲 4 ：8−5：8 ；男児 24 名．女
児 26名），年長児 5｛，名 （平均 6歳 2 ヵ 月 ；範 囲 5：8−6 ：7；
男 児 27 名，女 児 23 名） で あ っ た。参 加 者 の う ち，実 験
途中 に 集 中 力 の 低 下 等 の 理 山 に よ り実 験 を続 け る こ と が
困 難な 者 は い な か っ た。各 年 齢 の 参 加 者 は 半 数 ずつ ，単
語条件 と紹介文条件 に 分 け られ た。ま た，各 年 齢 の 参 加
者の 半数 は 男 性 の 音声 を 先 に 聞 き，残 り の 半 数 は 女 性 の
音声 を 先 に 聞 い た。
実験計 画
　年齢 （年 少 児 ・年 中 児 ・年 長 児 ） × 条 件 （単 語 ・紹介
文 ） × 判 断 項 同 （男 性 の 吝 声 だ け で 聞 い た ・女 性 の 音声
だ け で 聞い た ・男性 と女 性 の 両 方 の 音声 で 聞い た ・どち
らの 音声 で も 聞 か な か っ た ）の 3 要 因 計 画 で あ り．第 3
要因 の み 参加者内要因 と した。
材料
　 練習 課 題で は，全 て の 参加者 に 単語が 提 示 さ れ た、練
習課題 で 提 示 さ れ た 単語 は 全部 で 12単語 で あ っ た。1
圓 目 の 練 習 課 題 で は 学 習 時 に ，男 性 の 音 声 で 2単 語 ，女
性 の 音 声 で 2単 語 が 提 示 され た。各 2単 語 の 内， 1単 詒
は 男 性 か 女 性 の 音 声 だ け で 提 示 さ れ た が，残 りの 1単語
は 男性 と 女性 の 両方 の 音声 で 提 示 さ れ た。テ ス ト時 に
は，学習 時 の 3 単語 に 初 め て 聞 く 1 単語 を 追 加 し た。
従 っ て ， 1 回口の 練習課題 の 合 計 は 4 単甜 で あ っ た．ま
た，2 回 目の 練習課題で は，倍 の 8 単語 が 提示 さ れ た。
　 本施行 で は ，全 部で 2【｝単語 〆文 が 提示 さ れ た。学習時
に は ，男性 の 音 声 で 1【〕単語 〆文，女性 の 音声 で 10単語 〆
文 が 提示 さ れ た。各 10単 語 1文 の 内，5単 語 〆文 は 男性 か
女性 の 音声だ けで 提示 さ れ た が ，残 り の 5 単語 f文は 男
性 と 女性 の 両 方 の 音声 で 提示 さ れ た。テ ス ト時に は ，学
習時 の 15 単 語 〆文 に 初 め て 聞 く 5 単語 f文 を 追加 し，合
計で 20 単語／文 が 提不 され た，
　 なお ，男 性 と女性 の 向 方 の 音声 で 提示 さ れ る 項 日と い
うの は，両方 の 音声 で 同時 提示 され る の で は な く．男性
と 女性 そ れ ぞ れ の 音声 で 提示 ，す な わ ち，別 々 に 2 回 提
示 さ れ る こ と に な る 項 目 を 意 味する。ま た，紹介文刺激
は，現 実 場 面 に 起 こ り う る 自己 紹 介 場 面 を 想 定 し た こ と
か ら，提 示 刺激 と な る 文 が 提示 さ れ る 前 に ，ま ず男性 と
女 性 そ れ ぞ れ の ，あ い さ つ ・名 前 ・こ れ か ら 自分 の 紹 介
をす る こ と が 告 げ られ，そ の 後 自己 紹 介 文の 内容 が 提 示
さ れ た。
　 音声刺激 に は ，27 歳 の 男女 各 1 名 の 音 声 を使 用 した。
男性 と 女性 の そ れ ぞ れ の 音声 は，静か な 部屋 で IC レ コ ー
ダー （SONY 　ICD −P．90，周 波数 220Hz −3 ．4kHz ） に よ り録
音 した。実 験 者 は，あ らか じめ 刺激 リス トを作成 し，男
性 と女性 に リス トを読 む 練習 を 十分 に 行 っ た 上 で 音声 の
録音 を 行 っ た。な お，録音す る 刺激は，順序 や 正 解 と な
る 判断項 目が 全て 異 な る よ う に そ れ ぞれ 10 パ タ ーンず
っ 作成 し，参加者 ご と に パ ターン を 変 えて 提示 した D1  
単語 ／文刺激 は，約 3秒 間 隔 で 録音 した。1人 の 発 話 者
が 刺激 を 読 み Lげ る 時 間 は，単 語 条 件 で は 約 50秒 ，紹
介 文 条 件 で は約 1分 30秒 で あ っ た。
　音 声 刺激 の 録 音後，実験者 は 男性 と 女性 の 音 声 を PC
（SONY 　VAIO　VGN −TX50B，周波数 44．lkHz ） に取 り込
み， 2台 の ス ピーカー （EXCEL 　SOUND 　ESP −757pw ，周
波 数 30Hz −20kHz ） を用 い て 提示 した。な お，提示 の 際
に は一方 の ス ピーカーか ら は 男性の 音声，も う一一方 の ス
ピーカーか ら は 女 性 の 音声 が 聞 こ え る よ う 操作 した 。ま
た，男性 と女性 の 音声 が ど ち らの ス ピーカ かー ら 聞 こ え
て く る の か を 参加者 に 分か りや す く す る た め に，男 性 と
女性の 顔 の 絵 を 各 ス ピーカ にー 貼 り付 け た。これ と 同様
の 絵は ソース モ ニ タ リ ン グテ ス ト時 に 選 択 して も ら う 4
つ の 判断項 目 を 表す絵 カードに も使用 した。こ の 絵 カー
ドは，Bright−Paul　et　al．（2005）が 幼児 の ソース モ ニ タ リ
ン グテ ス ト時 に は，4 つ の 判断項 目 を表 す 4 枚 の 絵 を用
い て 判断 を行わ せ る こ と の 有 用 性 を 明 らか に して い る こ
と か ら参 考 と し た。4枚 の 絵 は，縦 13cm × 横 19cm の 1
枚 の 白画 川 紙 に 貼 り付 け て 用 い た。各 絵 とは，男 性 の 音
声 だ け で 聞 い た こ と を表 す 男性 の 顔，女性 の 音声だ けで
聞 い た こ と を 表す 女性 の 顔，男性 と女性 の 両方 の 音 声 で
聞 い た こ と を 表す 男性 と女性両方 の 顔，そ し て 聞か な
か っ た こ と を 表す 真 っ 白な も の，で あ っ た。
　 テ ス ト時 に 実験者 が 質問す る 2  単語 ／文 は，条件 ご と
に 5パ ターン作 成 し，参加者 ご と に パ タ ーン を 変 え て 提
示 す る よ う に し た．な お，テ ス トで 行 う質 問 の 順序 は ，
同 じ判 断項 目 の 11三解が 2 回 以 上 連 続 して 続 か な い よ うに
作成 した 。
手続 き
　実験 は 静 か な 部屋 で 個別 に 実施 した。実験者 は参加者
とテ
ーブ ル を 挟 ん で 向か い の 椅 子に座 り，テ ーブ ル の 左
右 に ス ピーカーを置 い た n 実験者 は ［こ れ か ら ク イ ズ を
し ま す。ま ずは 練 習 か ら始 め るね。」と教 示 した。そ の
後 ，2 台 の ス ピーカ のー 一方 か らは 男性 の 音声が 聞 こ え
て くる こ と，も う一方か らは 女性 の 音声が 聞 こ え て く る
こ と を 説 明 し た。ま た ，練習の とき に は 分か ら な か っ た
ら ヒ ン トを 出 す こ と も 説 明 して 音声 を 提示 した、最初 に
ど ち らの 音 声 で
一
連 の 単 語 1文 を 提 示 す る か に つ い て は ，
学習時に 先に 提示 され る 順序 と一致 さ せ た。
　 1回 目の 練習 課 題 の 学習 時 に お い て ，男性 と 女 性 そ れ
ぞ れ の 音 声 を提 示 した 直 後，実 験 者 は 「ク イ ズの 答 え方
を 教え る ね。」 と 教示 し，実際 に 提 示 した 単 語 を 用 い な
が ら，再 認 テ ス トで の 答え 方 と，ソ スー モ ニ タ リ ン グ テ
ス トで の 答 え 方 を 説明 した a なお，本施行 の 練習 課 題で
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も．予 備調査 の 時 と同 様 に，質問 に 答え られ な い 場合に
は ヒ ン トと して 何度 も音声を 聞か せ る こ とや ，絵カード
を用 い た質問練習 を 行 い．参加者が于続きを 理解 で きる
よ う に し た。2 回 H の 練習課 題 は，単語 数 が 倍 に な っ た
こ と と ，ヒ ン トを あ ま り与 え な か っ た こ と を 除い て は 1
回 H の 練習課題 と同様 で あ っ た、な お，全 て の 参 加者は
2 回 の 練習課 題 で 一連 の 流れ を 理 解 し，正 し く解答で き
た。
　本施行 は，練習課題直後 に実施 した。まず学習時 にお
い て ，実験者は単語条件の 参加者 に は，「本番 に 入る よ。
さ っ き み た い に，男 の 人 と 女 の 人 の 声 を 聞 い て ね 。そ れ
で は 始 め る よ。」 と 教示 し，男 性 と 女性 の そ れ ぞれ の 音
声 を順 に 聞 か せ た．一・方，紹介文条件 の 参加者に は，単
語 条件で の 教示 の 後に 「今度 は 男の 人 と 女 の 人 が 自分 の
紹 介 を して く れ る よ。」と い う教示 を 加 え た。
　学習時 終 了 後，実験者は 2台 の ス ピーカーを参 加 者か
ら見 え な い 場 所 に移動 し，テ ス トを実施 した。テ ス ト時
で は．再認テ ス ト と ソ ース モ ニ タ リ ン グテ ス トを 行 っ
た。実験者は， 1こ れ か ら さ っ き 聞 い た も の に つ い て ，
私 が ク イ ズ を だ す か ら答 え て ね。」と 説明 し，再認 テ ス
トで 「○○は さ っ き 聞い た ？ 聞か な か っ た ？一と 尋ね た 。
単語条件 の 参加者 に は 単語，紹介文条件 の 参加者 に は 文
で 質問 を 行 っ た e 各単語 1文 に つ い て の 再 認 テ ス ト直後
の ソ
ー
ス モ ニ タ リ ン グテ ス トで は， 「○○ は 男の 人の 声
だけで 聞い た ？女 の 人 の 声だけで 聞 い た ？男 の 人と女の
人 の 両 方 の 声で 聞い た ？そ れとも，どち らの 声で も聞か
な か っ た ？ … 答 え は こ の 4 っ の 絵 の 中 で どれ な の か 指
さ して 教 え て くれ る ？」と尋 ね た。
結 果
　Table　1 は，年少 児 ・年 中児 ・年長児 の 再認 テ ス トと
ソ 一ース モ ニ タ リ ン グテ ス トの それぞ れ の 平均と標準偏差
を 示 して い る c 再認テ ス トに お け る ヒ ッ ト率は，学習時
に 提示 された単語 〆文 に つ い て
“
聞い た
”
と正 確 に 判断 し
た場合の 正 再認率，フ ォ ル ス ア ラ ムー 率は，学習時 に 提
不 さ れ な か っ た 単語 ／文 に つ い て
“
聞 い た
”
と 誤 る場合の
虚F子認 率，デ ィ ープ ラ イム （以 下 d’と 記す ） は，信号検
IIII9論 の 計算式，すな わ ち （各参 加 者 の ヒ ッ ト率一各 参
加者の フ ォ ル ス ア ラーム 率）／各年齢全 体 の フ ォ ル ス ア
ラーム の 標準偏差 （利 島・生 和．1993）．か ら判 断 の 正
確性 を求 め た も の で あ る 。 ソ スー モ ニ タ リ ン グ テス トに
つ い て は，正 答 を 1点 と して （20点満点），ソ スー モ ニ
タ リ ン グ得点 （以 下 SM 得点 と 記す）を 算出 し，さ ら に 4
つ の 判断項 目 ご と に SM 得点 を算出 し て （各 5 点満点）．
年齢 ご と，条件 ご と に 示 し た。ま た．そ れ ぞれ の SM 得
点 に つ い て チ ャ ン ス レベ ル 検定 を行 っ た 結果 も 示 し た u
　ヒ ッ ト率．フ ォ ル ス ア ラーム 率，d
’
の そ れ ぞ れ につ い
て，年齢 × 条件 の 2要因分 散分析 を行 っ た e そ の 結 果，
ヒ ッ ト率で は，条件の 主 効果 にお い て の み有意差が あ り
（F （1，144）；19．77，p く ．001），紹介 文 条件 は 単語条件 よ
りも ヒ ッ ト率 が 高か っ た．フ ォ ル ス ア ラ ムー 率で は ，年
齢 の 主 効果 （F （2，144）＝5．02 ， pく ．Ol），条件 の 柔効果 （F
（1
，
144）二4，04，p〈 ．｛〕5）年齢 × 条件 の 交互 作 用 （F （2，144）
＝3．73， p く ，〔｝5） が そ れ ぞれ有意 で あ っ た。下位検 定
（Ryan 法）の 結果，紹介文条件 に お け る年齢 に有意差が
あ り，年 中児 と 年長 児 よ りも 年少 児 の ほ う が 誤 りが 多
く，年中児 と年長児 との 間 に差 は な か ：丿 た。また 年少児
に おけ る条件 に 有意差 が み られ ，単語 条件よ り も紹介文
条 件 の ほ うが 誤 り が 多 か っ た．d’で は 年齢 の 主 効 果 （F
（2，144）＝ 50．12，pく ．001），年 齢 × 条件 の 交 互 作用 （F
（2，144）＝6．15，pく ．005） の そ れ ぞれが有意 で あ っ た。下
位検定 の 結果，単語条件 と紹介文条件 に おい て，年少児
よ り も年 中児 と年長 児 の ほうが d「の 値 が 有意 に 高 く，
年中児 と年長児 との 間 に差 は な か っ た。こ れ は 年少児 と
Table　1 年少尼 　年中瑁，　 V 長k の 再認 テ ス ト，ソ ズー モ ニ タ ！ノン グテス ト徽 1｛の 平 均倣 億D，
全体
（n−5〔〕
年少児
単語条件　　 紹介文条件　　　 全体
（n ＝25）　　　　　（  一25）　　　　　（n＝50）
年中児
単語条件　　 紹介文条件　　　全体
Cn＝25）　　　　　　（n＝25）　　　　　　（rt＝5lD
年長児
単語条1†　　 結介文条件
（n，’Z5）　　 〔n＝25）
再認テ ス ト
　 ヒ ッ ト
FAd
’
SM テ ス ト
全体平均
　 男性の 声
　女性の 声
　両方の声
0．8］　（0．17，　　0．78　〔0．19）　　0．呂4　（O．15）　　O．85　〔O」6）
O．30　　（0．39）　　　Oユ6　　〔0．29〕　　　U．44　　（O．44）　　　〔，．17　　〔O．25）
L31　　〔O．84）　　　1、59　　（0，71〕　　　LO3　　〔〔｝，88）　　2．70　　〔0，96）
　 　 　 　 11．30ホ＊（2．85）
　 　 　 　 3．3S＃ （1．10｝
　 　 　 　 Z．98e＊（1．36）
　 　 　 　 1．42　　（L44）
聞いて ない 　3．58’P＊（1、9，　4）
10．64＊tコ〔227）　　11．96＊＊〔3．25｝　　13．42’111〔3．75＞
3．28半1 〔1．IO）　　3．48ss（1．12｝　　9、82＊〔1．48｝
2．52＊，・〔／．23）　　3，44＊＊（1．36）　　3，娼 1』’〔1．37）
0，6tP：＊（0．70）　　2．20＋　（1．5S）　　1、96本　〔1．64＞
・1．20＊＊〔1．47）　　2，S4＊＊（2，13）　　4，16＊＊ 〔1．23｝
O．78　　〔0．18）　　　O．［1　　（0、11）　　　O，跖 　　（0ユ8）　　　0．ア9　　〔U．22＞　　　O．94　　〔0．08，
O，18　　（O，27｝　　0．／7　　（Q22）　　　O．12　　（0．24）　　　G．11　　（022）　　　O，13　　〔0．25）
2．41　　〔O．93）　　2，99　　〔O．91）　　3．10　　〔Llひ）　　2．81　　〔1．08｝　　3．39　　〔1．06〕
11．〔｝8＊ ＊〔3，19｝　　15．76串 s ＠．67）　　14．06牢串 〔3．55＞　　1L76＊串 （2．83〕　　16．36s＊ 〔2．60，
3，04＊＊〔1．57）　　4、60＊’k （〔L87）　　3，64串：ド（L50〕　　2．Y6s＊ （1．57）　　4．32：「＊（1，07）
2．88＊ s 〔1．51＞　　4，08＊ ＊（O，9豆）　　3．64＊＊ ロユ9）　　2．84雫’i，（LO7）　　4．姐 t ＊ （0．65）
LOO　　〔1．Z6）　　2．92雫雫〔1、‘且1）　　2．38s＊ 〔1、69）　　1．48　　〔L39）　　3．28s＊ （1．49）
4，16＊ 1：〔1．37）　　4ユ6i＊（L11）　　4．40＊＊ （1ユ8）　　4．4呂ホ＊ （1．12）　　4．32＊＊ （L25｝
注．SMはソ スー モ ニ タ「1ングを示す。（ ）内は標準偏差を示す。幸は，チ ャンス レペ ルよ り値が有意に高い こ とを示す 〔＊pく ．05，“＊p〈．O／〕c 下線の引かれた値
　 は，チャンス レベ ルより値が有意に低い ことを示す。
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比 較 して 年 中児 と年長児の ほ うが 判断を正 確 に行 っ て い
た こ と を意味す る。ま た年中児 と年長児で は 紹介文条件
の ほ う が 単語条件 よ り d’の 値 が 有意 に 高 く．年少 児で
は，紹 介文条件 よ り も 単語 条件 の ほ う が d’の 値 が 有 意
に 高か っ た。
　ソース モ ニ タ リ ン グテ ス トに つ い て は，年齢 × 条件 ×
判断項 目 の 3 要因分散分析 を行 っ た。そ の 結果，年齢 の
主 効 果 （F （2，144）＝13．12，p ＜ ．001），条件 の 主 効 果 （F
（1，144．）；58、86，p ＜ ．001），判 断 項 目の 主 効果 （F （3，432）
＝78，85，p ＜ ．001），年齢 × 条 件 の 交互 作用 （F （2，144）＝
5．78，p〈 ．005），条件 × 判 断項目の 交互 作用 （F （3，432）＝
22．35，p く ．005） の そ れ ぞ れ が 有意 で あ っ た 。下位検定 の
結果，年齢に つ い て は ，単語条件 に お け る 年齢間 に 有意
差 は な か っ た．紹介文条件 に お い て は ，年齢間に 有意差
が あ り，年少児 よ り も年中児 と年長 児 の ほ うが SM 得点
が 高 く，年中児 と 年長児 との 間 に差 は な か っ た。また 条
件 に つ い て は，年中児 と年長児 に お い て．単語 条件 よ り
も紹介文条件 の ほ う が SM 得点 が 官意 に 高 く，年 少児 で
は 条 件 間 に 差 が な か っ た。判 断 項 目 に つ い て は，tt聞 か
な か っ た
”
項 目 に お い て の み 紹 介 文 条 件 よ りも 単 語 条 件
の ほ う が SM 得 点 が 有 意 に 高 く，他 の 3 つ の 判 断項 目 で
は，単語条件 よ り も紹介又条件 の ほ うが SM 得点が 有意
に高 か っ た。ま た，単語条件 に お ける 4 つ の 判断項 目で
は．tt 聞か な か っ た一t 項 目の SM 得点が最 も高く，’C 両方
で 聞 い た
”
項 目の SM 得点が最 も低か っ た。」男 性 の 音声
だけで 聞 い た
”
項 目 と
“
女性 の 音声だけで 聞 い た
”
項 目と
の 間 に 差 は な か っ た。一方 ，紹 介 条 件 に お け る 4 つ の 判
断 項 目は，“男 性 の 音 声 だ け で 聞 い た”項 目，“女 性 の 音
声 だ け で 聞い だ
’
項 E，t’聞か な か っ た”項 目と の 間 に差
は な く，こ れ ら 3 つ の 判断項 目よ り も tt両方 の 音声 で 聞
い た
”
項目の SM 得点が 有意 に低 か ：J た。
　 Table　2 は．幼児 の ソ 一ース モ ニ タ リ ン グ テ ス トの 4 つ
の 判断項目に お け る 応答 の 割 合 を，条件 ごと に示 した も
の で あ る 。ど ち ら の 条件 に お い て も，暢 性 の 音声 だ け
で 聞い た
”
項目 と
E
女 性 の 音 声 だ け で 聞 い た
”
項 1」は，“聞
か な か っ た
”
と 誤 る 傾向 が ．多 く 見 られ た 。ま た ，哂 方 の
音 声 で 聞 い た
tt
項 目 は，“男性 の 音 声 だ け で 聞 い た t）項 目
と
／‘
女 性 の 音 声 だ け で 聞 い た
tt
項 日 を 誤 っ て 解 答す る 傾
向が多 くみ られ た。さ らに “男性 の 音声だけで 聞 い た”
項 囗，“女性 の 音声だけで 聞い た”項 目，“聞かなか っ た”
項 目の 解答を
“・de
．
方 の 音声で 聞い だ
’
と誤 る こ とは ほ と
ん どな い とい っ た 傾 向 が み られ た。
考 察
　本研究 は，2 人 の 発話者 を特定す る 外部情報 の ソ スー
モ ニ タ リ ン グ に つ い て ，情報 と情報源 とが 直接的に 関連
しな い単語の み を提示す る課題 と，情報 と情報源 とが 直
接的 に 関連す る 自己紹介 とい う状況 の 中で 文 を提示す る
課 題 とを 設 け て．幼児 の ソ スー モ ニ タ リ ン グ能力 を発 達
的 に 検討 し た。そ の 結果，再 認 テ ス トの 主 要 な 結果 と な
る d’か ら は ，年中児 と 年長 児 は ，年少 児 よ り も 正 確 な
判断が 行 え る と い う発 達的な 差異 が 確 認 され た。ま た，
年中児 と年長 児 で は 紹介文条件の ほ うが 単語条件よ り d’
の 値 が 有意 に 高 く，年少 児 で は，紹介文条件よ り も単語
条件の ほ うが d’の 値 が 有 意 に 高か っ た。ソ ース モ ニ タ
リン グテ ス トの 主 な 結果 か らは，単語 条件に お い て は 年
齢間に 統 計的 な 差は な く，紹 介 文 条件 に お い て は 年少児
よ り も，年 中 児 と年長 児 の ほ うが 成 績が 良 い こ とが 明 ら
か とな っ た。ま た，年 中児 と年 長 児 にお い て は 単 語 条 件
よ り も紹介文条件 の ほ うが 成績が良か っ たが，年 少 児で
は，条件 に よ る 違 い は な い こ とが示 唆 され た。さ らに，
4 っ の 判断項 目に っ い て は．どち らの 条件 に お い て も，
」’
両 方 の 音声で 聞い た
”
項目に 対す る判断成績が 最 も悪 い
こ とが 明 らか とな っ た。以 Eの 結果 を ふ まえ て こ れ以 降
は 目的 に対 応 し，発 達 的 な視 点 か ら，幼 児 の 再 認 能 力 と
ソ ース モ ニ タ リ ン グ 能 力 の そ れ ぞれ に つ い て 順 に 論 じ
る 。 そ の 後，本研究 の 課題 の 特徴 に つ い て， 2 つ の 課題
と判断 項 目 の 傾向か ら論 じ，最後 に 本研究 の 意 義 に つ い
て 言及 す る．
　再認 テ ス トにお い て 生 じた 発 達 差 は，年少 児 の 紹 介文
条件 に お け る フ ォ ル ス ア ラーム 成 績 が 考 え られ る。年中
児 と 年長 児 そ して 年 少 児 の 単 語 条 件 で は，聞 い て い な い
情報 に対 し て
tt
聞 い た
”
と誤 っ て判 断 す る割 合 は 変 わ ら
な い （Table　1参 照 ）D そ し て ， こ の 結 果 は 近 藤 （2008 ）
の 実 験 1 に お け る 幼 児 の フ ォ ル ス ア ラ ーム 率 の 結 果
（15 ％ ） と ほ ぼ一致す る。ま た ， ヒ ッ ト率 に お い て も，
Table 　2　 ソ ズー モ ニ タ ワ ン グ テス B の 4コ の 項θに お け る 幼瑁 の応 各
』
幼 児 の 応 答 （単語 条件） （紹介文 条 件）
SM テ ス トの 判 断 項 目 男 性 女 性 両 方 な い 男 性 女性 両 方 な い
性
姓
方
い
男
女
両
な
O．63匚
O．180
．360
．09．
0．140
，55°
 ．250
．05
0．Oユ
0．0ユ
0，2rO
．00
0．22Q260
．1SOS6e
O．93ue
．070
．150
，10
0．070
．泓o＝
0，210
．14
0．010
．OlO
．5ぴ
0．01
0．100
ユ30
．080
．76t
注、SM は ソ スー モ ニ タ リ ン グ を示す ．　n は．正 解 率 （％ ） を表す．
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ど の 年齢 も変 わ ら な い 成 績 を 示 し て い る 。一方，年少 児
の 紹 介文条 件 で は，フ ォ ル ス ア ラーム 成績が 著 し く 高 い
（44％ ）。つ ま り．年 少 児 は 紹介 文条 件 に お い て 聞 い て
い な い 情報 に対 して
“
聞 い た
”
と い う 誤 っ た 判断 を 多 く
す る の で あ る。
　 こ の 理 由 と して は，提 示 情報 の 量 と質 か ら考 え る こ と
が で き る だ ろ う。つ ま り，年 少 児 は 単 語 よ り も情報 量 が
多 く伴 っ た 自己 紹介情報 を う ま く処 理 す る こ とが で き な
か っ た と い う こ とで あ る 。また，年少児 に とっ て は，自
己 紹介 と い う課題 の 性質が，新奇な 情報 （デ ィ ス トラ ク
タ 情報） を既知 の 情報 と誤 っ て 判断 させ る 傾向 を高 く し
た と い う こ と で あ る e よ っ て ，再認テ ス トに お い て 生 じ
た 発達的差異 は，年少児が 提示刺激の 情報量や 課題 の 性
質 に よ り，特 に 聞い て い な い 情報 に 対 して “聞 い た”と
い う誤 り を増 加 させ る と い う再 認 能 力 の 未熟 さ か ら生 じ
た と考 え られ る だ ろ う。
　次 に，課 題 問 に よ る 成 績 の 違 い か ら幼児 の ソ スー モ ニ
タ リ ン グ能 力 の 発 達 に つ い て 考 察 し て い く。どの 年 齢 に
お い て も チ ャ ン ス レベ ル 検 定 で は ほ とん どの 項 目 の 値 が
チ ャ ン ス レベ ル を・自意 に上 回 っ て い た こ とか ら．幼 児 に
一・
定 の ソ スー モ ニ タ リ ン グ能力 が 備 わ っ て い る こ と が確
認 され た。また，単語 条 件 に お い て 年 齢 に よ る 発 達差 が
み られ な か っ た こ とや ，単語 条件の 4 つ の 判断項 囗 の 傾
向が ど の 年齢で も 同 じで あ る こ と か ら，情 報 と情報 源 と
が 直接的 に関連 しな い 単語情報 を提示 した 場合 の ソ スー
モ ニ タ リ ン グ能力は，どの 年齢 に お い て も一様で あ る と
い え る 。
　 紹介文条件 に お い て は ，年少児 よ り も年中児 と年長児
の ほ うが ソース モ ニ タリン グ成績 が よ い とい う発達差が
確認 さ れ た．つ ま り，単語条件 で は 生 じな か っ た発達差
が 紹介文条件 で 生 じ た の で あ る c こ れ は，年中児 と 年長
児 は 自己 紹介情報，す な わ ち 自己 紹介 と い う状 況 の 中で
提示 さ れ る 文情報 を 提 示 し た場合 の ほ うが ソース モ ニ タ
リ ン グ能力を よ り発揮 で き た こ と を 意味す る。
　 こ の 理出 と して は，提示 情報 と情報源 と の 関連性 に よ
る影響が考 え られる。本研究で 比較した 2 つ の 課 題 は．情
報 と情報源 との 関連性が 低 い 単語条件よ りも関連性 が 高
い 紹介文条件の ほ うが．情報源 へ の 文脈的手 が か りが 多
くなっ て い る n すなわち，自己 紹介 と い う状 況 の 手が か
り と．そ の 中 で 提 示 さ れ る 文 情報 の 手 が か りで あ る 。よ っ
て ，年中児 と年 長 児 は こ れ ら の 手 が か り を 自発 的 に う ま
く利 用 す る こ とで ，結 果 的 に よ り正 確 な ソ ース モ ニ タ リ
ン グ を 行 え た と 考 え ら れ る だろ う．言 い 換 え れ ば，年中
児 や 年 長 児 は 自 己 紹 介 場 面 に お い て
L
誰 が
”
に 必 然 的 に
焦 点 を 当 て て 情 報 を 帰 属 す る こ と が 可 能 で あ る と考 え ら
れ る。こ れ に 対 し て ．単語 条 件 と紹介文条件の 成 績 に 違
い が み られ な か っ た 年少 児 は ，年中児 や 年長児 の よ う に，
自己紹介情報を自発的 に情報源へ の 手がか り と し て 利用
す る 能 力 が ト分 に 備 わ っ て い な か っ た と 提 え られ る。
　 こ の こ と は，Roberts （2002）が ，年齢 の 低 い 幼児は ，
情報 とそ の 情報 源 と の 関係性 を十分 に 認 識 して い な い た
め，情報 を情報源 へ と帰 属 す る ソース モ ニ タ リ ン グ判断
の 誤 りが 増 え る と論 じ て い る こ と を 反 映 した 結 果 と い え
る だ ろ う。ま た，こ れ らの 結果 は．Kovacks＆ Newcombe
（2006） の 見解 と一致す る と 同 時 に，年 中児 以 降で は 自
発 的 に も提 示 情報 と情 報 源 と を 関 連付 け る こ とが 可 能 で
あ る こ と を 示 唆 す る、加 え て ，文 脈 を多 く伴 う複 雑 な 口
常場面 で あ っ て も，年中 児以降で は ソース モ ニ タ リ ン グ
を 発 揮で き る 可 能性 を 見 出せ た と い え る で あ ろ う。
　 し か し，本研究 で 比 較 し た 単語課題 と 自己 紹介課題
は，以 ドの 点 に つ い て 明確 に 区別 した 検討 で は な か っ
た c すなわ ち，単語 が 文 に な っ た こ とで 条件問 の 成績 に
違 い が 生 じた の か，そ れ と も 自己 紹介 と い う 状 況 に よ り
成績 に 差 異 が 生 じ た の か，さ ら に は こ れ ら両 方 に よ り差
異 が 生 じ た の か，と い う こ と で あ る。こ の 点 に 関 し て 検
討 し て い く こ と は，幼児 の ソース モ ニ タ リ ン グ能力 の 発
達的プ ロ セ ス や 認 知的 メ カニ ズム を探 る 上で よ り鮮明な
示 唆 を 与 え て くれ る こ と に つ な が る と考 え られ る。よ っ
て，今後は こ の 点 につ い て の さ らな る検討を 進め て い く
こ とが 必 要 で あ ろ う D 具 体的な 検討課 題 に つ い て は，例
え ば
“
好き な モ ノ の 名前を言 い ます
”
と言 っ て，2 人 の 発
話 者 が 単 語 を 提 示 す る 課 題 ，あ る い は 2 人 の 発 話者 が 無
関連な 単文 を 次 々 に提 示 す る 課題 等 と の 比 較 が あ げ られ
よ う。
　 こ れ 以降で は，本研究 で 比較 した 2 っ の 課題 の 性質 と
4 つ の 判断項 目に つ い て 考察 して い く。判断項 目 の 傾向
に つ い て は，年齢問 に 有意差が確認されなか っ た た め，
発達的な視点からの 考察は行えな い。しか し，本研究 の
目的で あ る 提示 情報 と 情報源 と の 関 連性 に 加 え て ，情報
源そ の も の の 特徴，つ ま り判断項 H の 傾向 を考察 して い
く こ と も，幼児 の ソ スー モ ニ タ リ ン グの 正確 さ や． 1つ
の 出来事 の 中で の 2つ の 情報源 の 区 別 を 行 う外部情 報 の
ソ
ー
ス モ ニ タリ ン グ能力 の 特 徴 を 明 らか にす る うえ で 重
要 で ある と考 え られ る。加 え て，い ま だ 明 ら か で な い
ソ
ー
ス モ ニ タ リン グ能力の メ カニ ズム につ い て の 言 及 に
もつ な が る と考 え られ るc
　 単語 条件 に お け る 判断項 目の 傾 向は ，近藤 （2008）の
傾 向 と
一
致 す る 。紹 介 文 条 件 の 傾 向 につ い て も，単 語 条
件 の 判断項 目の 傾向 と 特 に 大 き な 違 い は な い。つ ま り，
4 つ の 判 断 項 日は 2 つ の 課 題 問で 同じ傾向 を 示 し て お り，
こ の 傾 向 か ら は 4 っ の 判 断 項 目間 の 特 定 しや す さ に違 い
が あ る こ と が う か が え る ．す な わ ち ，’欄 い て な い”項 目
が 最 も特 定 しや す く
“
両 方 の 音声 で 聞い た
”
項 目 が 最 も
特 定 し に くい と い う こ と で あ る 。こ の 点は ， 1 つ の 出来
＄の 中で の 2 つ の 情報源 の 区別 を行 う外部情報の ソ スー
モ ニ タ リ ン グ研 究 にお い て これ ま で 言 及 さ れ て い な い 。
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し か し，判断項 目の 特定 しや す さが 異な る の で あれ ば．
目常場面 にお ける 幼児 の ソ スー モ ニ タ リ ン グ能力 に 示唆
を 与え る に あ た っ て そ の 特微 を 明確化 して お く 必要 が あ
る だ ろ うe
　
”
聞 い て な い
”
項目は，情報 を 聞 い た か 聞 い て な い か と
い う 再認能 丿丿と 同様 の 判断を 測定 して い る た め ，他 の 判
断 項 目 と 比 較 し て 特 定 し や す い こ と が 明 ら か で あ る
（Lindsay　ct 　a1．， 1991 ；近 藤，2UO8）。一方，
’」
両 方 の 音声
で 聞 い た
”
項 目 は，こ れ まで 明 確 に 言及 さ れ て い な い。
本研 究 の 結果 （Tuble2参 照 ）か ら は，」L両 方 の 音声 で 聞 い
た
”
項 目 は，‘’聞 か な か っ た tt項 目 を誤 っ て 選 択 す る よ り
も，’男 性 の 音 声だ け で 聞 い た tt項 目 と ”t（性 の 音 声 だ け
で 聞 い た
”
項 目 を 誤 っ て 選 択す る 傾 向 の ほ うが 多 くみ ら
れ て い る。こ れ は．情 報 が 2 回 提 示 さ れ た こ と に よ る 繰
り返 し効 果 （Murche，1999；Pezdek ＆ Roe，1995） を示 し
て お り，2 人 の 発 話 者 の 両 方 か ら提 示 され た 情報 は，’L聞
い た
t’
と い う再認判断 は 止 確 に す る が，ソ ース モ ニ タ リ
ン グ判断 は 特定 しづ ら く して し ま う こ とが うか が え る。
　 しか し，本研究 に お い て ’両 方 の 音 声 で 聞い た”項 目
が特定 し づ ら か っ た の は ，課 題 の 性質 に よ る 可能性が 考
え られ る。つ ま り，単語 課 題で は個 々 の 情報 が 独立 し て
お り 発 話 者 を特 定 す る 手 が か り が 少 な す ぎ る，あ る い
は，“何 が”提 示 さ れ た か が 重 要 な た め，“誰 が”に 重 き を
置か な い と考 え られ る。また．自己 紹介課題 に 関 して 言
え ば，自己 紹介 は “xe一が”言 っ た の か と い う 発話者が 重
要 とな る が，発 話者 が そ れ ぞ れ に 言 っ た 情報 は，そ の 入
独 白の エ ピ ソ ードと して 捉 え られ る可 能 性 が あ る．よ っ
て，こ の 場 合 に お い て も、‘両 方 の 人 が 言 っ た
”
と い う こ
と は，特 に 重 要 で は な く な る か も しれ な い の で あ る．
従 っ て ，ま ず は 幼 児 に と っ て
“
両 方
”
と 特定 す る こ と は
難 し い の か ，そ れ と も 課 題 の 性 質 に よ る 影響 な の か に つ
い て 明確 に す る 必 要 が あ る。そ の た め に は，先 に も 述べ
た よ う に 2 人の 発話者が 無関連 な 単文 を次 々 に 提as す る
課 題 に よ る 検討等が 必 要で ある と い え る だろ う。
　 加 え て ，判断項 目の 特定方法 の 新 た な試み を検討す る
こ と も 課 題発展 に 向け て 必 要 で あ ろ う。 2 つ の 出来事 の
情報源の 区 別 を行 う課題 で は．ソ ース モ ニ タ リ ン グ テ ス
トの 質問方 法 に 関 し て い くっ か の 研 究 が な さ れ て い る
（Multhaupr　1995 ；　Marsh ＆ Ilicks，1998 ；Lane，2006 ）。こ
れ ら の 研 究 で は ，実験者 が 項 口 ご と に 質 問 し （例 え ば，
男性 の 声だ け で 聞 い た ？ ），参 加 者 に は そ の 都 度
「
は い 」
か 「い い え一の 二 者 択 ．で 判 断 し て も ら う 方 法 を 用 い て
い る．そ し て ，ソース モ ニ タ リ ン グテ ス ト時 に 3 つ あ る
い は 4 つ の 選択肢か ら 判断を 行 っ て も ら う よ り も， 2 つ
の 選択肢 で 判 断 を 行 っ た ほ うが 判 断 成 績 が 良 くな る こ と
を 報告 して い る，．よ っ て ，こ れ ら の 方法 を 1 つ の 出来事
の 中 で の 2 つ の 情 報 源 の 区 別 を行 う 幼 児 の ソース モ ニ タ
リ ン グ研 究 に お い て も検 討 し，従来 の 方法 と 比 較す る こ
と も今後 は 必要で あ ろ う。
　木研究 で は，発話者 の 特定 を行 う外部情報の ソース モ
ニ タ リ ン グ能力 に つ い て ，単語 の み を提 示 す る課 題 と 自
己紹介課 題 と を 設けて ，幼児 の ソース モ ニ タ リ ン グ能 力
に つ い て 発達的 に 検討す る こ と を 目 的 と した。そ し て，
年中児 以 降で は，情報 と 情報 源 とが 直接的 に 関 連 す る よ
う な 情 報，す な わ ち “自 己 紹 介 状 況 の 中 で の 文 情 報”の
ほ うが，単語情 報 よ りも ソ スー モ ニ タ リ ン グ判断を 行 い
や す い こ と が 示 唆 さ れ た。ま た，年 少 児 で も．一定 の
ソ スー モ ニ タ リ ン グ能 力 が 備 わ っ て い る こ とが 確認 され
た．い くつ か の 検 討 課 題 は残 され て い る も の の，本研究
は 文 脈を 多 く伴 う 複雑な 日常場面 に お い て も，幼児が 自
発 的 な ソ スー モ ニ タ リ ン グ判断 を 行 え る ir！能性 を 見出せ
た と い え る だ ろ う。そ して こ の こ と は，今後現実場面 に
即 し た 外 部情報 の ソ ース モ ニ タ リ ン グ を検討 して い く に
あ た っ て 有用 な 知 見 とな っ た で あ ろ う u
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資 料
・毎 日牛乳 を飲 ん で い ます
・好 き な 動 物 は キ リン で す
・お 休 み の 日 は動物園 に 行 き ま す
・昨 日は 誕 牛 1ヨで ケ ーキ を 食 べ ま し た
・く つ を た く さ ん 持 っ て い ま す
・嫌 い な 食べ 物 は バ ナ ナ で す
・チ ュ ーリッ プ の 花 が 好 き で す
・ち ょ うち ょ を 捕 ま え る の が 上 丁・で す
・好 き な 食べ 物 は カ レーラ イ ス で す
・お 庭 で トマ トを 作 っ て い ま す
・
テ レ ビ を見 る こ とが 好 きで す
・こ の 前初 め て 飛行機 に 乗 り ま し た
・犬 を飼 っ て い ます
・プール が嫌 い で す
・朝は い つ も パ ン を 食 べ ま す
・い つ も時 計 を つ けて い ます
・宝 物 は 絵本 で す
・毎 日車で ．仕事 に 行 っ て い ま す
・ハ ン バ ーグ を 作 る の が 上 手 で す
・今 一番 欲 し い も の は 帽子 で す
太字 は 単語 条 件 で 使 用 す る単語
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Konclo, Aya (Graduate School of Education, Hiroshima University). Devetopmentat Changes in the External Source ptdonitoring
Abilities ofRreschool Children: 711ie Rote of Se4fintroduction 1desh, T?IE jpLRmusE JouRNAL oF  DEvELopMENTAL  PsyclloLoGy
2009, VbL20, No.2, 145-154.
The  present study  investigated preschoolers'  external  source  monitoring  abilities  in identifying two  source  persons. Three-
to 6-year old  children  listened to a  set  of  target words  read  by  two speakers  (a male  and  a  female) under  two conditions  (selft
introduction condition  in which  the speaker  read  sentences  of  hislher selfiintToduction  including the target words;  word
condition  in which  the speaker  read  only  the tnrget words).  Some  target words  were  common  to both sources,  whereas  oth-
ers  were  unique  to each  source,  H]11owing the  acquisition  phase, participants were  given a  recognition  test and  a source
monitoring  test in whlch they identified the  source  of  each  sentence  or  word  by means  of  four alternatives  (i,e,, male  voice
onlM  female voice  onlM  both, neither).  Results showed  that 3-4 year olds  made  more  source  monitoring  errors  than  did 4-5
and  5-6 year  olds.  In addition, 4-5 and  5-6 year olds  were  more  accurate  under  the  seliintroduction  condition  than  in the
word  condition.
(Key INbrds) Preschool children,  Source monitoring,  Memory  development, Cognitive development
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